天南地北　アメリカで中国映画を見る by 菊池 涼子























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 国映画 『一 個都 不能 少』(あ の子 を探 し
て)の 上 映ポス ター(2000年4月 ニュ ー
ヨ ークのLincolnPlazaCinemaslこて)
245
天 南 地 北
中国映画 『一個都不能少』を上映する





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































菊 地 涼 子[KikuchiRyoko]◎元TBS記 者
東京外 国語 大学中国語学科卒(在 学 中に北京大
学へ留学)。1987年TBS(報道局)に 入社 し、カ
メラマン として ソウル オ リン ピック ・中国取材
な どを担 当。89年よ りモスク ワの宇宙飛行士訓
練セ ンターで1年2か 月の宇宙 訓練を受 ける。
90年12月、日本初の宇宙飛行士 秋山豊寛のサ ブ
クル ーを担 当。91年報 道セ ンター外信担 当。TBS
退社後 はニュー ヨー クに留学。著書 に 『こちら
宇宙特派 員!』 な ど。
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